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Abstrak 
PENGARUH PEMBERIAN MEDIA KARTU KUARTET TERHADAP 







Latar Belakang : Ketergantungan zat merupakan sebuah dampak dari 
penyalahgunaan Napza. salah satu faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan 
Napza adalah pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan dapat diberikan melalui 
pendidikan kesehatan, salah satunya yaitu media kartu kuartet. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan kartu kuartet terhadap 
pengetahuan tentang Napza pada anak sekolah dasar. 
Metode Penelitian  : Desain penelitian menggunakan quasi exsperiment with 
control group pretest and posttest desain. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu total sampling dengan 80 responden yang terbagi atas kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol. Analisis data menggunakan Uji Wilxocon. 
Hasil : Ada pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan tentang Napza pada 
anak sekolah dasar dengan pemberian media kartu kuartet yaitu (p=0,000).  
Kesimpulan : Permainan kartu kuartet berpengaruh terhadap pengetahuan tentang 
napza pada anak sekolah dasar. 
Kata Kunci : Napza, Pengetahuan, Kartu kuartet. 
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Abstract 
PENGARUH PEMBERIAN MEDIA KARTU KUARTET TERHADAP 
PENGETAHUAN TENTANG NAPZA PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
The Effect of Quartet Card Media to Knowledge about Drug Abuse in 







Background : Drug addiction is one of effect from drug abuse. Knowledge 
become one of fators that relate to drug abuse. Health education media, especially 
quartet card game, is well known can increase knowledge. The aim of this study is 
to seek an effect of quartet card game to knowledge about drug abuse in 
elementary school’s children.  
Research Method  : This study used quasi experiment with control group and 
posttest design. The sampling techinque used total sampling with 80 respondents 
and respondents were separated into intervension and control group. Wilcoxon 
test were used as data analysis.  
Results : There was significant effect of quartet media with knowledge of drug 
abuse in elementary school’s children (p=0,000).  
Conclusion: Quartet card’s game has an effect for knowledge of drug abuse in 
elementary school’s children.  
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